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Resumo: O curso de Psicologia da UNOESC Chapecó conta com as atividades de 
Monitoria e o projeto de Extensão em Avaliação Psicológica, que objetivam exercitar 
avaliações de crianças, adolescentes, adultos e idosos. O desenvolvimento das avaliações 
psicológicas tem permitido aos acadêmicos de psicologia realizar análise da demanda, 
planejamento e execução da avaliação psicológica, aprimorando as habilidades e 
competências, bem como trabalhar os aspectos éticos e a comunicação dos resultados. 
No primeiro semestre de 2020, em função da pandemia, as atividades seguiram em um 
formato diferente. Optou-se por estudos de casos em reuniões on-line, sendo enviados 
com antecedência para estudo e planejamento do psicodiagnóstico. Nas reuniões se 
discutiam os casos e compartilhavam os planejamentos para, em conjunto, propor um 
plano avaliativo mais adequado à demanda. A experiência revelou um potencial de 
desenvolvimento de percepção e de raciocínio clínico, além de exercitar os 
conhecimentos das aulas teóricas. Dez casos foram estudados, contemplando demandas 
com aspectos cognitivos, comportamentais, afetivos e de personalidade em diferentes 
fases do ciclo vital. As discussões supriram de maneira alternativa a prática que foi 
impedida devido à pandemia. A experiência permitiu um novo olhar sobre testes e 
técnicas já conhecidos bem como o conhecimento de novas estratégias, sendo que esse 
conhecimento reforça a base necessária para que se formem bons profissionais na área. 
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